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Baracaldesa 
 
 
Tamaño: De medio a pequeño. 
 
Forma: Tronco-cónica, voluminosa hacia su base. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia o media, profunda. Bordes ondulados e irregulares, globosos o suavemente 
aplastados. La cavidad está recubierta de ruginosidad entremezclada con tono verdoso y pruina gris, con 
puntos blanco azulados. Pedúnculo: Corto, hundido en su cavidad y rozando los bordes, leñoso, lanoso, con 
o sin brácteas en el extremo, recto o marcadamente inclinado rozando el lateral. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, profunda o poco profunda, pero de cubeta marcada. Bordes suavemente 
ondulados, rebajados de un lado más o menos notablemente. Ojo: Medianamente pequeño, cerrado o 
entreabierto. Sépalos compactos en su base, erguidos, convergentes hasta su mitad en que las puntas se 
vuelven hacia fuera dejando asomar los estambres con sus anteras. 
 
Piel: Fina. Color: Amarillo verdoso recubierto de pruina grisácea, sin chapa o levemente iniciada. Punteado 
abundante y vistoso; desde la cavidad del pedúnculo y hasta la mitad del fruto son puntos alargados y 
espaciados y hasta el ojo van aumentando en densidad y se entremezclan con otros pequeños ruginosos 
aureolados de color blanco gris. 
 
Tubo del cáliz: Estrecho, alargado, a veces comunicado con el eje del corazón. Estambres por debajo de la 
mitad. 
 
Corazón: Pequeño, bulbiforme. Eje abierto o entreabierto. Celdas reniformes. 
 
Semillas: Medianas y algo globosas. 
 
Carne: Blanco-crema-amarillenta. Jugosa y tierna. Sabor: Algo dulzón. 
 
Maduración: Otoño-invierno. 
 
